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RESUMO 
Sabemos que a população idosa cresceu muito no Brasil e que a questão 
precisa ser vista com um outro olhar, ou seja, com mais respeito, dentre os vários 
fatores que justificam  e motivaram a realização deste trabalho, pode-se enfatizar 
que o cuidado com a saúde e o bem-estar do idoso é dever de todos. Sendo 
assim, observa-se que ações como para arrecadar donativos é um meio de ajudar 
o lar Vicentino Braga a ajudar pessoas para superar os desafios diários na 
assistência prestada as pessoas necessitadas da terceira idade, permitindo que 
os mesmos tenham uma melhor qualidade de vida, procurando auxilia-los no 
atendimento das necessidades básicas,e e justamente essa a proposta desse 
trabalho,elaborar um projeto social com foco na terceira idade, o projeto consiste 
em desenvolver uma campanha para arrecadação de Leite Integral e fraudas 
geriátricas visando atender as necessidade dos idosos do lar vicentino divino 
Braga,responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e 
obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral,e o 
conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações que são 
tomadas pelas empresas, levando em consideração a economia, educação, meio 
ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade locais e governo, essas ações 
  
 
otimizam ou criam programas sociais, trazendo benefício mútuo entre a empresa 
e a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, quanto da sua 
atuação da empresa e da própria população,sendo assim outro objetivo que 
aplicamos a campanha,e apresentar uma proposta de apadrinhamento por partes 
das empresas perante o asilo,ja que as organizaçoes representam um importante 
papel em relaçao a responsabilidade social dentro de toda a sociedade como um 
todo,o lar vicentino e  uma instituição sem fins econômicos fundada em 1990 e 
considerada referência nacional no atendimento à pessoa idosa, a instituição, 
exerce um olhar diferenciado para a terceira idade, priorizando a integração social 
de seus moradores,atualmente atende 51 moradores, mas a sua capacidade é de 
56, oferecendo cuidados e atividades diárias, proporcionando um ambiente 
agradável, humano e receptivo, que contribui para a valorizar a vida e gerar bem-
estar e ressocializar aos idosos que estão instalados nas acomodações do asilo,o 
lar Vicentino está localizado na rua José Augusto Borges, nº 254 e Rua Rosário, 
nº 1075 - Bairro Angola- Betim - MG - CEP.: 32630-210 - Telefax: (31) 3532-4089. 
 
